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La ruta del textil a través 
de les colonies fabrils 
Parc Fluvial Navas- Berga 
1 Angel Miralda, Rosa Serra i Pere Val1 
Les conques fluvials assumeixen 
tradicionalment un paper rellevant en 
la vertehració de la indústria i les co- 
municacions. Pel que fa al cas catali, 
la importhncia d e  I 'aprofitament 
energhtic en el context d'una revolu- 
ció industrial sense carbó propi impul- 
sa la saturació sistematica d 'alguns 
cursos d'aieua. Durant la seeona rnei- 
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tat del segle XIX i la primera meitat 
del segle XX,  el  Llobregat i el Ter c.- 
consoliden una potent identitat indus- 
trial rnaterialitzada en un paisatge sin- 
gular: el seguit dens i homogeni de  fa- 
briques i colbnies textils. 
El canvi d'identitat productiva de 
les conques fluvials catalanes 
L'eix indiistrial experimenta durant 
la segona meitat del segle XX un pro- 
cés  de  declivi continu. L'esfondra- 
ment del sistema de  colbnies thxtils 
porta els municipis riberencs del Baix 
Berzuedh a una ohrdua d'identitat oro- 
- 
ductiva. L'eix de  coinunicacions, en -- 
canvi, es reforqa amb un seguit de mi- 
llores (Túnel del Cadí i desdoblament 
de  la C-141 I integrada a la E-09) que 
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consoliden la seva importancia en una 
xarxa cada cop més potent. El rol viari 
s'intensifica. pero al servei de dinimi- 
ques econbmiques externes i sense el H~rccl«i ia  a I'oferta tiirística de  la L'impacte de  la servitud vi:iria i I;i 
recolzament d'una identitat producti- muntanya i. previsihlement, una via manca d'identitat productiva propia es 
va local. L'antiga via d'arribada a les de  connexió entre els fronts portuaris tradueixen en una phrdua d'identitat 
fabriques esdevé una via de pas des de  meditemani i atlintic. física. Assistim actualment a un pro- 
cés d'ocupació dura i degradaut de la 
val1 difícil de capgirar. A l'impacte de 
la C-1411 i les plataformes de sol in- 
dustrial, cal afegir-hi la proliferació 
d'activitats extractives. Colbnies i riu, 
un patrimoni cultural de primer ordre, 
s'esvaeixen en un entorn de baixa 
qualitat sense forma ni caracter. 
El parc fluvial en 
la Catalunya - ciutat 
Pero malgrat el panorama ombrí- 
vol, a poc a poc es reconeix la im- 
portancia co1.lectiva dels cursos d'ai- 
gua com a reserves ambientals. La 
qualitat de l'entorn natural, associat a 
I'aigua i la riquesa del patrimoni cul- 
tural acumulat en [arma de ponts, mo- 
lins, fabriques i colbnies, fan dels rius 
indrets preuats pel seu paper reequili- 
brador dins la Catalunya - ciutat. 
Actualment emergeixen vora els 
rius catalaus experikncies de revalora- 
ció que cal seguir ainb atenció. 
Aquestes iniciatives teuen origen local 
i plantegen la conservació i planifica- 
ció conjunta d'alguns ambits fluvials 
de singular identitat i boua accessibili- 
tat. La seva recuperació com a espais 
col.lectius depassa el marc urba tradi- 
cional i assumeix un eufocament terri- 
torial més ampli, fet que porta a prac- 
tiques de gestió i planejament 
supramunicipals. 
El Parc del Ter, projectat per I'ar- 
quitecte Miquel Surinyach, és un cas 
emblematic. L'encarrec inicial de de- 
finir l'ordenació urbana de Maulleu 
entre el Canal Industrial i el riu Ter, 
esdevé un projecte d'abast territorial 
que compr&u el curs de 4 km de longi- 
tud entre la Gleva-Voltrega i la Deve- 
sa. El parc fluvial es projecta com a 
motor d'una reforma urbana al servei 
de Manlleu, pero d'efectes qualifica- 
dors i dinamitzadors compartits pel 
conjunt de poblacions que integren el 
seu sistema urba. 
Els ingredients característics de l'o- 
peració són: una bona accessibilitat 
(el parc es desplega en un tram idoni 
per a l'ús Iúdic amb una posició ba- 
ricentrica en relació a la Plana), una 
identitat singular (el canal industrial 
de Manlleu és una peca rellevant del 
patrimoni industrial catala) i un pro- 
grama de qualitat recolzat en l'atractiu 
de l'aigua on coexisteixen usos diver- 
sos (Ileure, serveis, habitatge i pro- 
ducció). Tots aquests components es 
combinen en un projecte de futur, 
col.lectiu i il.lusionant, que cerca la 
convergencia d'esforcos. 
El Parc de les Colonies vora el Llo- 
bregat, entre Navas i Berga, planteja 
també la revaloració d'un segment 
fluvial d'especial interes. En aquest 
cas, la peca de patrimoni central que 
dóna identitat al parc és la seqüencia 
de colonies tkxtils més intensa dels 
rius catalans. Aquest conjunt únic dis- 
posa d'una bona connexió amb Barce- 
lona i el seu ambit metropolita. Es tro- 
ba, per tant, ben situat en relació a un 
important mercat de consum turístic i 
segona residencia, itambé d'empreses 
d'alt valor afegit interessades en un 
entorn amb una imatge propia i de 
qualitat. 
El parc fluvial del Baix Bergueda 
ofereix el marc idoni per generar con- 
fianca i estimular la inversió pública i 
privada a l'entom del sistema de colo- 
nies textils. Actualment disposa del 
recolzament de vuit municipis (Avia, 
Berga, Casserres Gaia, Girouella, 
Navas, Olvan i Puig-reig) i del Cou- 
sell Comarcal del Bergueda, que s'en- 
carrega de la seva gestió a través d'un 
patronat. Gaudeix, en definitiva, del 
recolzament de les administracions lo- 
c a l ~  i d'un ampli sector de la societat 
civil i pretén afermar-se com a projec- 
te col.1ectiu capa$ de respondre al de- 
sig d'una millor qualitat de vida per 
als municipis riberencs. Pero abans de 
desenvolupar amb més detall la natnra 
i els objectius del Parc de les Colo- 
uies, cal insistir en la singular identitat 
del territori fluvial que fa plausible la 
seva implantació. 
El sistema de colbnies textils 
del Baix Bergueda, una peca 
de patrimoni excepcional 
El tram del riu Llobregat dc I'A- 
metlla de Merola a Cal Rosal és una 
peca de patrimoni excepcional, única 
a Catalunya i Europa, per la freqüen- 
cia i qualitat urbana de les seves colo- 
nies. Un ric teixit de vincles alterna- 
tius a la carretera (camins de la xarxa 
rural, canals i carrilet ) articula 15 fa- 
briques i 14 colonies amb els nuclis 
urbans i masos propers en un tram de 
20 km del riu Llobregat. 
La repetició dels mateixos elements 
(la fabrica i el bloc d'habitatges) en el 
seguit de meandres i la regularitat 
obedient dels criteris d'establiment 
produeixen un paisatge alhora divers i 
coherent. La seva valua no rau en la 
qualitat de cada colonia considerada 
ailladament, sinó en el conjunt del 
paisatge fluvial. La colonia anonima 
del Baix Bergueda té valor en la se- 
qükncia, necessita la connexió, I'itine- 
rari i, en definitiva, un marc de quali- 
tat global des d'on plantejar la seva 
revaloració. El parc fluvial, amb la se- 
va voluntat integradora, 6s l'instru- 
ment idoni per a gestionar aquest tipus 
de patrimoni dispers. 
El parc fluvial com a marc 
de qualitat per a la nova identitat 
productiva del Baix Bergueda 
El parc fluvial esdevé a Europa una 
eina de reactivació de territoris d'in- 
dustrialització antiga i el Parc de les 
Colbnies es planteja, d'entrada, en ter- 
mes semblants el cas alemany de 
"1'Ernscher Park" i l'america de 
"Blackstone River Valley ". El respec- 
te pels valors ambientals s'entén com 
la millor plataforma per a una regene- 
ració social i economica prevista a 
llarg termini. 
El parc fluvial aplega en un marc 
de qualitat comú totes aquelles activi- 
tats i expectatives de negoci teixides a 
l'entorn de les colbnies i masos pro- 
pers: oci (cultural, rural i ecolbgic), 
serveis (restauració, esports, docencia 
i tercera edat ), habitatge (primera i 
segona residencia) i producció (agri- 
cultura, indústria i petites manufactu- 
res artesanes). El parc no és una peca 
de cataleg "congelada" amb un seguit 
de prohibicions, sin6 un sistema obert 
i dinamic capa9 d'integrar tots els ac- 
tors que intervenen en el territori flu- 
vial per tal de construir plegats una 
nova identitat productiva. 
Els municipis de l'eix del Llobre- 
gat entre la muntanya berguedana i la 
plana bagenca no disposen actualment 
d'una direcció,específica des d'on re- 
Ilanqar-se. Intenten trobar el seu lloc 
en el circuir convencional de  vies ra- 
pides i polígons industrials sense 
qüestionar si és  aquesta I'opció que  
millor s'escau a les seves capacitats. 
El Baix Berguedi  no pot competir  
anih els avantatges de  localització in- 
dustrial del Pla de  Bages. 
Pero el seu futur industrial pot dis- 
posar, en canvi, d'un posicionament 
avantat.jós si sap aprofitar la potent 
identitat del seu patrimoni cultural, si 
és capaq d'optar decididament per un 
model industrial alternatiu, sensible 
als valors amhientals. oriental a la 
producció de béns de major valor afe- 
git i compatible amh I'ús turístic. 
Segurameni aquest procés de retro- 
bament respectuós amh el passat in- 
dustrial sera lent i s i nuó~ ,  ja que com- 
porta un profund canvi de mentalitat. 
Des d'aquesta perspecliva, els princi- 
p a l ~  reptes que  avui es  plantegen al 
Parc de les Colbnies són: la consolida- 
ció d'una gestió supramunicipal ma- 
dura i eficas, la construcció d'un pro- 
ducte turístic solid i competitiu a 
I'entorn de  la Ruta de les Colbnies i la 
redacció d'un pla estrategic per tal de 
fixar els ob,jectius d'actuació priorita- 
ris. Pero lotes aquestes files només se- 
ran possibles si el parc esdevé motiu 
d'autentica il.lusió i implicació 
col.lectiva. 
El desenvolupament 
del parc fluvial 
El sistema de  colbnies tkxtils del 
Baix Bergueda és un marc patrimonial 
de primer ordre que cal gestionar a fa- 
vor d 'una  identitat productiva més 
qualificada. A la vista dels recursos 
identificats. és raonable optar pel de- 
senvolupament d'iin sector turístic. re- 
colzat en les colbnies i el riii. en bona 
convivencia amb un sector productiu 
més competitiu i respectuós amb I'en- 
torn. 
El Patronal Parc Fluvial Navas- 
Berga assumeix la promoció turística 
del territori com a tasca central en el 
decurs dels prnpers anys. 
Aquest objectiu prioritari es  com- 
pagina amb I'impuls d'activitats pro- 
ductives de major valor afegit i la cura 
pel patrimoni natural i cultural. Lleure 
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i prnducció convergeixen en un marc 
de qualitat comú. 
Línies estrategiques basiques 
La construcció d'aquest horitzó 
passa pel treball en quatre Iínies es- 
trategiques basiques. La  primera. de  
caire instrumental. contempla les ei- 
nes necessiries p e r a  la promoció co- 
herent de  I'ambit supramunicipal. Les 
restants, d e  caire operatiu, fixen les 
principals direccions d'aquesta pro- 
moció: 
1 Consolidar la promoció con 
junta del Parc 
II Estmcturar i gestionar I'oferta 
turística 
111 Promoure la qualitat del sec- 
tor prnductiu 
IV Preservar i difondre el patri- 
moni natural i cultural 
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Les accions dins de  cada línia es- 
tratkgica es  descriuen amh més detall 
en el document "Pla estrategic pel De- 
senvolupament del Parc Fluvial 
Navas-Berga. Ajuntament de Navas i 
~ r e a  de Promoció Economica d e  la 
Diputació de  Barcelona. 1 9 9 9 .  
La cohesió entre entre tots els ac- 
tors púhlics, privats i col.lectius que 
convergeixen al riu és cahdal per asse- 
gurar un desenvolupament sostenible i 
respectuós i que. a la vegada, sigui 
productiu. Per aquest motiu. la inicia- 
tiva del Parc Fluvial Navas-Berga es  
vol convertir en  el  marc i I'eina que 
faciliti aquesta entesa prenent com a 
punt de  referencia el retrobament amb 
el riu Llobregat i I'important patrimo- 
ni que I'envolta. 
El Parc Fluvial Navas-Berga és una 
oportunitat i un compromís p e r a  do- 
nar un nou irnpuls a la nostra historia 
en I'horitzó d'aquest nou segle. 
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